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2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
●ストリー ト系 ●萌え・ギャル系 ●ゴスロリ系 ●モー ド系 ●ノンポリ系 ●混在系
図4 「ヤングファッションマーケット分析」のクラスターの推移
表l 「ストリー ト系」「「Viえ ・ギャル系」の購入プランド及ぴ睛読雑誌ランキング
2009年 2010年 201 I年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
1位 Zipper Zipper Zipper Zipper Zi印~r FUDGE nonno nonno 
i 雑誌 PS PS nonno FUDGE FUDGE nonno FUDGE mer ス ．2．位． ．．．．．．．．．． ・---・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ .......... .......... ．．．．．．．．．． .......... ........... 
卜 3位 nonno FUDGE FUDGE nonno nonno Zipper SEDA FUDGE 
リ LOWRYS LOWRYS LOWRYS LOWRYS LOWRYS earth music& earth music& earth music& 
I 
1位
.....F..ARM ....••.•••.. .......F.ARM .•.......... ．．F．A．叩．．．． ....F.AR..M .... ....F.A.R.M .•.••..•. •… -~-~?.1.~ 双．．． …---~ 岱!'.SY.…• …--~-~-~!g双．．…
卜 ： ブランド 2位 JEANASIS 古着 古青 古着 earth music& 古着 古膏 LOWRYS 系 -・・・ ・-・.... ・・・・・・ ●會●● ● ● .. ,,,. .. ~、争 ・幽~．． ．ー 雫雫···········- 一F.9!'.立 ・-・.'" •• •>> • ---・. ・-・... • > > .. ~-.... ・--・ -・ .....FAR.M .. 
3位 Heather UNIOLO UNIOLO earth music& WEGO LOWRYS LOWRYS GU 
ecolov.v FARM FARM 
研 ： ViVi v,v, ViVi ViVi ViVi v,v, ViVi V而
［ 雑誌
・1・位. ．．．．．．．．．． ......... ．．．．．．．．． ・・・・・・・・ ・・ ・・ ▼ ▼ .... 雫............ .......... .......... ........... ぇ 2位 JELLY JELLY JELLY JELLY Ray nonno JELLY nonno 
ギ
： 3位 BLENDA BLENDA BLENOA Ray JJ 心y Rav Ray 
： INGNI INGNI INGNI dazzlin snidel INGNI INGNI ヤ ： プランド .1.位. CECIL McBEE .......... ......... ........... ．．．．．．．．．． ........... ........... ........... 2位 ZARA ZARA dazzlin EMODA H&M ZARA ZARA ル ....m.o.u.s.s.y ... .......... ．．．．．．．．．． ......... .......... ．．．．．．．．．． .......... .......... 




















































































































































































































































































































































































































注4)OEM (original equipment manufacturer) 
とは、他社プランドの製品を生産すること。フ
ァッション販売商業界2017年3月1日,p.63
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